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DI ERA OTONOMI DAERAH
eBSrR ACT
an. rJ ttu tlttpoe oJ nation n rtu wtjnrc ol its peopte. s ctl6 Indotak\
Dbk.tioes .anhinetl in k reMbte aJ the 1945 cansntunan. W?Yare ol the
reotL is anbnry uith the pmrry prohlentsfocing tlt nanon duti grhis n'ne
P a'ot E n a t.aflani. issue k Le ftsalud. Ilt ern af re|ianaL nuto"o"lt Ptdidts
thj apportuni\ hr fuat gN?mhdt k plny d nle tn sobin\ the ptuhLns af
wvty- Th. pq'6e aJ this stdy uas to deknnine dnd ahallze the ean ept aJ
eional autonon! that had b@a wlid atu legnl nk ii Edu.th& ptutry ih dt
ABSTTi"iK
Tuiunn iuotu hnnSsn rtdh tu tn ddnkh ,neflejahterukan nklntula.
S.pdn h4 n Ncgorn Indon5in yaB tednpat dnlan penb koon UUD 194s.
K&jrhtuarn tuttalak bekkdnS ddgan kdnislinan la4 ttntddi t*ontan
bary.r selann nti Keni.kinan ttttfokdh to.aotn, teteka a li" ynns hrn$
di:tl.srikan En atana li dren& ic bttikna p.ha lbnti pc,ttnttrttrn drdnh
ntuk beryuan dal| t tndvd.rnikan pe nnsaldhan krnikntrt Ttjltn dn
Kelru'a s : StnreXU, P@dht, I"w, ReXiaMl autonomy
kajian i i ndnloh rtuk tnengetahri nd dtngnnallsis konq atononi daenll
ydryseldmniniberlatu donp{a hukund,lnn Wry. tdsnn kmiskinan di en
rah Krnd'Sttat?gt K?tnsunan Huku,n Atoaodid nh
I up / /u ww $ibd oF/&./n!re/EoRr xFMrsxrNANkntkh D ink skikbijisa NrdGxr
PENDAHULUAN
K€miskinm dapal dib€dal menjadi trga penS€rri yakni
kemislina.absolul kemiskinan relatif danlemiskim culhr.al.Seseo.dg
termasd golonga. miskin ab€olut alabila hasil Pd.laParmya b€rada
di bawah garis lemjsldnan dm tidak cukup mh* memeruhi kebutuhm
tridup minimum: pmg.4 smdm& ke*hat , papan, p€ndidikm.
S€seorag ydg tdsolon8 miskln relarif sebenmya telah hidup di
atas g is kemisldnan namun nasih h.ra.la di bawah kemaDPuan
masyarakat sekitarnya. Sedang miskin tultDral berkaitan erat
dengan sil€p s6eorang atau *k.lompok msy akat ya.g tida( n.u
berusaha mempe.baild tingkat kehidupannya sekalipm ada Eaha dari
fihak lain y g memb tmya.'
PemNalah lemisklm tr8at tmplelc .ld tPaya
pemggulagmya harus dnakuld s@ kompEhtrif, nenca(uP
hdh,gai aspek kehidupa msydakat, dan dila*mkM w a t€rpadu.l
Program-proglam l(eniskin sudah banyak dilakmakm di
berbagai neSara. S€bagai perb dingan, di Ame.ib serilQt !rc8ram
pemnggulangm kemiskinm di ahla stuk meninghrtd keria
sma ekonomi antar negara 6agian. mempdbaiki kondisi pmuliman
pe.lotam d pqdesaan, pe lasan l6ehPatan p€ndidikm dd keia
uh* para pemuda, penyelen8garaar p€ndidikan dan P€latihan ba8i
oran8 dewasa, dan p.mbEri.n bantla kepada kaum mislin usia lanjut.
Selain prosram pcmcrintah, juga kalanganmsyaralGt ikut terlibat
